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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh independensi, kompetensi dan 
pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada KAP di DKI Jakarta. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik kuesioner dengan 
responden auditor yang berkerja pada KAP di DKI Jakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah 437 auditor sedangkan responden dalam penelitian ini 
berjumlah 208 auditor. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji kualitas data 
yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji Asumsi Klasik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikorelasi dan uji 
heteroskedastisitas. Uji hipótesis yang digunakan adalah uji análisis linear berganda, 
uji koefisien determinasi (R
2
), uji signifikan simultan (uji F) dan uji signifikan 
parameter individual (uji t). Hasil dari penelitian ini adalah independensi, kompetensi 
dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Artinya 
semakin tinggi independensi, kompetensi dan pengalaman kerja maka semakin tinggi 
kualitas audit yang dihasilkan. (AP) 
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THE EFFECT OF INDEPENDENCE, COMPETENCE AND WORKING 
EXPERIENCE TO AUDIT QUALITY 








The purpose of this research is to examine the effect of independence, competence 
and working experience on audit quality. Data collection method used the technique 
of questionnaires with respondents auditor who works in accounting firm in Jakarta. 
The population in this study was 437 auditors, while respondents in this research 
were 208 auditors. The data analysis technique used the data quality test, classic 
assumption test and hypotheses test. Test the quality of the data are validity and 
reliability. Classical assumption test used in this study is the normality test, 
multicorrelation test and heteroscedasticity test. Hypothesis test used is multiple 
linear analysis test, test the coefficient of determination (R2), simultaneous 
significance test (F-test) and parameters individually significant test (t-test). Results 
from this study is the independence, competence and experience significant effect on 
audit quality. This means that the higher the independence, competence and work 
experience, the higher the quality of the resulting audit. (AP). 
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